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Resumen. El presente estudio analiza los conceptos de la sostenibilidad a 
través de la perspectiva de la Enseñanza Social Católica (ESC) con énfasis 
en Laudato Si’. La ESC amplía el foco de la sostenibilidad e incluye la 
justicia social haciendo hincapié en la dignidad humana, el bienestar común 
y caritas. En la ESC se entiende la justicia como algo estructural mientras 
que las obligaciones medioambientales se conectan al desarrollo humano 
integral y la paz. En Laudato Si’, el Papa Francisco nos llama para luchar 
contra los sistemas injustos que se imponen utilizando un reordenamiento 
de múltiples ecologías: medioambiental, económico, social, cultural y de 
vida cotidiana. Basándose en este reordenamiento, él desarrolló más el 
concepto de la ecología integral, y nosotros mostramos cómo abarca un 
grupo de conceptos de sostenibilidad que existe en la ESC, y sobre todo, 
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cómo cambia el enfoque y alcance de la sostenibilidad. Desgraciadamente, 
a pesar de las buenas intenciones, algunas instituciones malinterpretan y 
usan la palabra “sostenibilidad” para justificar sistemas que tienen como 
resultado consecuencias “insostenibles.” Mostramos entonces cómo 
Laudato Si’ ofrece una solución a esas prácticas cambiando el concepto 
de la sostenibilidad a través de la ecología integral.
Palabras clave: Laudato Si’ ; Enseñanza Social Católica Romana; 
ecología integral; ecología humana; desarrollo sostenible; justicia social; 
insostenibilidad comercial
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Resumen. El mundo se enfrenta a amenazas importantes como la 
desigualdad y el cambio climático que son fuentes de inestabilidad social 
y de civilizaciones. Las crisis afectarán mucho más a los pobres del 
mundo que a los ricos. Además, una razón fundamental de la pobreza y el 
problema de la diferencia creciente entre los ricos y los pobres es porque la 
pobreza muy a menudo resulta en una violación de la dignidad de la gente 
humilde. Hoy en día, el sistema comercial fomenta más la materialidad, el 
consumo y la tasa de producción, exteriorizando el coste que se pueda, y 
así colocando este coste a las sociedades y el medioambiente. El presente 
artículo afirma que más atención a la dignidad humana y a todos los seres, 
junto con cambios sistémicos que incorporan nuevas medidas de progreso 
y cumplimiento, la internalización del coste actualmente exteriorizado, el 
suministro de servicio decente y la consideración de costos ecológicos, 
entre otros cambios, pueden ayudar a los negocios a cambiar el mundo a 
un contexto más igual y sostenible.
Palabras clave: responsabilidad empresarial; sostenibilidad; desigualdad; 
dignidad
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Resumen. En 2015, el Papa Francisco presentó su segunda encíclica 
Laudato Si’: Sobre el Cuidado del Hogar Común1, cuya idea central es 
la preocupación del Papa por el futuro de nuestro planeta, nuestra casa 
común, y la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. El objetivo 
de este artículo es criticar y estudiar de manera empírica la noción de la 
deuda ecológica tal como se describe en la encíclica2, empezando con el 
contexto histórico de los orígenes y uso de la palabra. Luego estudiaremos 
la discusión del Papa sobre la deuda ecológica y su denuncia de las 
empresas multinacionales en Laudato Si’ que conecta con el llamado 
1Francisco, Laudato Si’: Sobre el Cuidado del Hogar Común (Ciudad del Vaticano: 
Libreria Editrice Vaticana, mayo 24, 2015). Disponible en http://w2.vatican.va/content/
dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si_en.pdf (acceder junio 29, 2017).
2Francisco, los números 51 y 52.
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hipótesis del refugio de contaminación que dice que las industrias que 
producen mucha contaminación en países desarrollados trasladan sus 
operaciones “sucias” a los países en desarrollo que tienen regulaciones 
medioambientales permisivas. De la misma manera, proponemos que un 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero está relacionado 
con la extracción de recursos y las actividades de exportación de mercancía 
de las empresas multinacionales en los países en vías de desarrollo donde 
esas actividades y la contaminación producida están sujetas a regulaciones 
menos estrictas debido a las necesidades del crecimiento económico. Se 
crea entonces una deuda ecológica cuando la exportación de mercancía 
de países en desarrollo a países más desarrollados viene a costa del 
medioambiente. Nuestro artículo conecta Laudato Si’ con la hipótesis del 
refugio de contaminación, permitiéndonos estudiar de manera empírica 
la declaración del Papa “Las exportaciones de algunas materias primas 
para satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido 
daños locales.”3
Palabras clave: deuda ecológica; exportaciones de mercancía de países 
en desarrollo; refugio de contaminación
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Resumen. El presente artículo busca reflexionar sobre Laudato Si’, la 
encíclica papal sobre la ecología y el desarrollo sostenible, y destapa su 
enfoque filosófico y práctico al medioambiente. Empieza con una discusión 
de los paradigmas de pensamiento que resumen el Nuevo Paradigma 
Ecológico (NPE) indicado en la literatura ecológica, así sirviendo para 
contextualizar la ecosofía de Laudato Si’ dentro del pensamiento actual. 
Mostraremos que Laudato Si’ se distingue de la NPE relacionando los 
pobres con nuestro concepto de la sostenibilidad y en su reflexión sobre 
la ecología integral. Se identifican principios específicos de sostenibilidad 
en los negocios y se recomiendan estrategias, como pautas para un 
planteamiento eco y justo al negocio y la educación empresarial.
Palabras clave: sostenibilidad; Laudato Si’; ecosofía; Nuevo Paradigma 
Ecológica; Paradigma Social Occidental Dominante; la pobreza; Enseñanza 
Social Católica Romana; modelo de justicia integral
Laudato Si’ 4 
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Uno de los numerosos beneficios de los primeros vuelos espaciales a 
la Luna a finales de los años 60 fueron las fotografías de la Tierra sacadas 
por los astronautas, aquel globo azul rodeado de nubes, flotando en la 
vastedad del espacio. Para los que las vieron, la misma perspectiva de las 
fotos cambió su sentido de nuestra casa—parecía pequeña, frágil incluso, 
y sí, era tal como habíamos aprendido. La Tierra está bajo la amenaza del 
abuso y descuido, y somos los culpables.
Ninguno lo ha tratado de una manera tan fuerte como el Papa 
Francisco en su encíclica sobre el medioambiente, Laudato Si’. Este 
4Un artículo parecido aparece como el capítulo 28, “Nuestra Casa Frágil,” en 
Thomas P. Rausch, El Trabajo Lento del Señor: Viviendo el Evangelio en el Presente 
(Nueva York, NY: Paulist Press, 2017), páginas 193–201.
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documento esperado no se trata principalmente del cambio climático 
como se dice a menudo, aunque es una de las preocupaciones del Santo 
Papa. Es más bien una encíclica sobre cómo proteger “nuestra casa 
común,” o como decía San Francisco de Asís, nuestra hermana, nuestra 
madre Tierra, que ahora clama por el daño que le provocamos a causa de 
nuestro uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto 
en ella.5
Laudato Si’ es muy larga—246 párrafos y 163 páginas divididos entre 
seis capítulos—pero su precisión y falta de jerga abstracta, a diferencia de 
muchas encíclicas, hacen que sea una lectura fácil. Dos temas particulares 
se entretejan en el documento: el primero, que pertenecemos a una única 
familia humana, dependientes el uno del otro y conectados a todos los 
demás seres vivos; el segundo, que la crisis ecológica exige un cambio 
fundamental en nuestra manera de vivir.<152$>
5Francisco, párrafo 2.
